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精神, 礼与法的关系是密切无比的, 如 荀子










谓 礼之所去, 刑之所取, 出礼则入刑, 相为表里
者也。 6至春秋战国, 礼制作为司法准则的地位得
到进一步巩固, 是谓: 道德仁义, 非礼不成; 教
训正俗, 非礼不备; 纷争辩讼, 非礼不决; 君臣上
下, 父子兄弟, 非礼不定; 宦学事师, 非礼不亲;
















现。 经义断狱 又称 引经决狱 或 春秋决
狱 , 是汉代中期兴起的一种司法审判方式, 是司
法官在无法律明文规定的情形下援用儒家经义尤其
是 春秋 的记载作为依据以审理案件的做法。所
谓 经义断狱 的准则, 即是儒家的伦理原则。经
义断狱的实质在于以儒家之礼修正法典之憋 (即违
背礼教之法条) , 规避 先王之法不可变 之限制,
以儒家经义化解先王之法。经义断狱依据的一个重
要原则即是 论心定罪 , 在司法上主要考察犯罪
的主观方面, 以动机、目的的善恶来定刑论罪,
志善而违于法者免, 志恶而合于法者诛 , 凡是主





乃 必本其事而原其志, 首恶者罪特重, 志邪者不
待成, 本直者论其轻。 9虽然自此后, 儒家伦理大
多被成文化和法典化, 如唐律 一准乎礼 , 儒家
经义的道德伦理莫不贯彻于律条之中, 宋、元、
明、清历代法典沿袭不改, 但一切案件的审判仍然
强调必须 应经合义 , 法无明文规定者, 须依经
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则。这样在司法实践中以 人情 、 情理 来判案




















林川谷丘陵, 能出云, 为风雨, 见怪物, 皆曰神 ,
而 人死曰鬼 。11 自殷周始, 天 作为鬼神的代
名词出现, 鬼神观演变为天人之辩。春秋时期后,
神秘主义鬼神观、宗教观逐渐被儒家化, 形成来了





用主要表现为 天理观 和 天道观 。 天网恢
恢, 疏而不漏 , 天理昭昭 等即是体现神秘主义
色彩的刑罚惩罚观。在传统的司法观念中, 犯法即
是悖于天理, 获罪于天, 天无所祈也 , 凡触犯天
条, 藐视天理者必遭惩罚, 而无有逃脱者, 是谓
今人皆处天下而事天, 得罪于天, 将无所避逃之
者矣 , 爱人利人者, 天必福之; 恶人贼人者, 天
必祸之。 12 按照儒家学说, 各种自然现象与司法
都存在着某种不可分割的联系。中国传统司法中的









例, 皋陶以神羊治狱, 若遇有争讼, 便使神羊裁
断, 神羊亦称独角兽, 其性神灵, 知有罪无罪, 有
罪者则以角触之。14 春秋时, 仍保留了神羊裁判的
痕迹, 若 有二人争讼, 法官不能决, 令羊裁判,
分别读双方讼辞, 结果羊冲决一方, 即为败
诉 。15 齐庄公遇到重大诉讼, 乃使二共一羊, 盟
齐之神, 二人许诺, 读中里徼之辞, 未半也, 羊起


























的) 惩戒和处罚。 19 中国传统的全能型司法由司
法官主导诉讼的整个过程, 全凭司法官一人进行独
89













































中, 礼 与 和 是相互作用的, 互为目的。
礼 的作用在于 和 , 而 和 是维系 礼 的
重要手段。和睦无争即是礼, 而争讼则是对礼制的
破坏。在儒家和谐哲学看来, 争讼产生的原因在于
利益心太重, 而礼教、节制不足, 是谓: 欲恶同







象征。 24争讼纠纷为礼制所恶, 然而, 自有生民
以来, 莫不有讼。讼也者, 事势之所必趋, 人情之
所断不能免者也 。
25
既然 无讼 不可能, 纷争
难以避免, 就只有冀求 息讼 。如明代律法规定:
各州县设立申明亭, 凡民间应有词状, 许耆老里
长准受于本亭剖理 , 进行讼前调解, 把诉讼消灭
在萌芽状态。即使对于已经存在的诉讼案件, 官方
也劝诫和提倡 可息便息, 宁人之道, 断不可执持
成见, 必使终讼, 伤闾党之和, 以饱差房之
欲。 26在大多数告到衙门的案件, 司法官都会反
复地敦促双方当事人进行私了, 能够进入正常审理
程序的, 不足一半。正是在 和为贵 和 无讼






















































值, 并为此创制了一些独具特色的制度, 如 亲亲
























的化身, 属于 真正的法律 。道德规范不仅统治
着整个司法过程, 甚至还构成了司法权合法性的前
提。在儒家道德伦理哲学看来, 司法过程应该是
刑仁讲让, 示民有常。 30 掌握司法权的统治者和
司法官在道德上成为社会的楷模, 这样才能使人们
对判决结果心服口服, 也才能使法令得以在社会中
顺利实施。是谓: 子欲善而民善。 其身正, 不
令而行; 其身不正, 虽令不从。 31 政者, 正也,







天下归仁焉。为仁由己, 而由人乎哉? 33 这里的
仁 主要意味着一种个人的、内在的道德。就司
法官的品性而言, 为了积极实践 礼 的社会功
能, 司法官必须自我克服与自我修养, 也就是应通
过司法官的道德自律去弘扬仁义, 从而达到为政者
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